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Editorial 
  
É com satisfação que apresentamos o último número da Revista Poiésis - Revista 
do Programa de Pós Graduação em Educação da Unisul - de 2016, organizado a partir de um 
conjunto de artigos da demanda continua oriundos de pesquisadores de instituições 
Brasileiras e estrangeiras que, a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, 
contribuem, sobremaneira, para a ampliação do conhecimento das temáticas e das 
discussões na Área da Educação. 
Dessa forma a Revista POIÉSIS reafirma seu compromisso de socializar pesquisas 
produzidas no Brasil e no exterior em consonância com as questões atuais em debate nas 
diferentes interfaces desse campo. 
Nesse sentido, a leitura deste conjunto de artigos é um convite à reflexão sobre 
questões relevantes da atualidade.  
Desejamos a todos uma boa leitura. 
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